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1890 年（明治 23 年）赤沢鍾美が妻ナカ（仲子）と
託児所を開設し我が国最初の民間保育所の糸口を形成
した。その後、1915年（大正 4年）に双葉幼稚園が「幼









市立尾藤町保育園（1921 年大正 10 年）が開設、1940





































































1 歳 3 か月未満 生活・遊び 
1 歳 3 か月から
2 歳まで 
2 歳 健康・社会・遊び 
3 歳 健康・社会・言語・遊び 
4 歳 健康・社会・言語・自然・音








6か月未満、6か月から 1歳 3か月未満、1歳 3か月か


















































































































2017年 保育所保育指針改定 3 歳未満児を中心とした保育所
利用児童数の増加に伴い、乳児及
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８）保 育 所 等 に お け る 保 育 の 質 に 関 す  
る 基 本 的 な 考 え 方 等 （ 総 論 的 事 項 ）    
に 関 す る 研 究 会 報 告 書 
https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/0006
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